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ABSTRAKSI 
Surnber daya rnanusia rnerupakan asset yang paling berharga bagi perusahaan, 
karena adanya rnanusia suatu perusahaan dapat beIjalan. Akuntansi surnber daya 
rnanusia rnencoba rnernperbaiki kelernahan yang ada pada akuntansi konvensional 
rnelalui pengukuran dan penilaian sumber daya rnanusia sebagai aktiva perusahaan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Garam (persero), yang selarna ini bel urn 
rnenerapkan akuntansi surnber daya rnanusia seoagai penyedia informasi yang relevan 
rnelalui pengukuran dan penilaian sumber daya rnanusia sebagai suatu aktiva 
perusahaan. Dana yang dikeluarkan PT. Gararn (Persero) untuk surnber daya rnanusia 
itu ditujukan agar investasi yang ditanamkan akan dapat rnernberikan surnbangan bagi 
perusahaan yang berupa pendapatan. Karena sumber daya rnanusia diperoleh 
perusahaan tidak untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang rnaka sudah seharusnya 
biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dirnasukkan ke laporan laba rugi 
peri ode yang bersanglrutan saja, seperti halnya pada akuntansi konvensional, tetapi 
dirnasukkan pada human capital investment di asset yang akan diamortisasi perusahaan. 
Model biaya historis merupakan model pengukuran yang digunakan dalam penelitian 
ini, di mana model ini rnempunyai dua komponen biaya yaitu aktiva dan beban. 
Kemudian hasil dari pengukuran biaya sumber daya manusia berdasarkan akuntansi 
sumber daya manusia akan dibandingkan dengan perlakuan biaya sumber daya rnanusia 
berdasarkan akuntansi konvensional dan dilihat pengaruhnya pada laporan keuangan. 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 
kualitatif. Berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh data-data yang diperlukan, baik 
berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dari sumber data primer maupun 
sekunder. Selanjutnya dapat dilakukan pengolahan data yang diperoleh dan kemudian 
mernbandingkannya dengan landasan teori yang ada sehingga dapat dihasilkan 
penerapan Akuntansi sumber daya manusia dengan model atau kerangka keIja sesuai 
dengan keadaan yang ada. 
Simpulan dari penelitian ini adalah karena besarnya dana yang dikeluarkan, 
maka akan dianalisis kemungkinan penerapan akuntansi sumber daya rnanusia di PT. 
Garam (Persero). Dengan akuntansi sumber daya rnanusia rnaka perusahaan akan 
mengalami peningkatan dalam laba dikarenakan biaya-biaya yang oleh akuntansi 
konvensional dimasukkan ke dalam beban, pada akuntansi sumber daya rnanusia akan 
dirnasukkan dalam aktiva sehingga rnenyebabkan aktiva semakin besar dan beban 
semakin kecil. Dengan konsep akuntansi sumber daya manusia juga dapat membantu 
rnanajernen dalam mengambil keputusan, karena informasi yang diberikan lebih 
rnendekati realitas. 
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